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414 Βιβλ,ιοκρισίαι (Γ. Καψάνης, 'Ορθόδοξος μοναχισμός καί Άγ. Όρος)
λογική μαρτυρία τοϋ 'Αγίου Όρους» (σσ. 25-46). Λέγει χαρακτηριστικά ό συγγραφέας. 
«Ίο "Αγιον Όρος όμιλεΐ συνήθως μέ τή σιωπή του. Αύτή ή σιωπή, πού είναι ή γλώσσα 
τού μέλλοντος αίώνος, λέγει πολλά γιά όσους θέλουν νά καταλάβουν... Το Άγιον "Ορος 
στο σύνολό του μέ τό παρελθόν του καί τό παρόν του δίδει μαρτυρία Χριστού. Μαρτυρία 
πίστεως, άγάπης καί έλπίδος. Μαρτυρία ζωής αιωνίου. Μαρτυρία τήςάληθινής καίεύαγ- 
γελικής καί γι’ αύτό μαρτυρία θεολογική» (σσ. 25-26). Βλέπει ό συγγραφέας αύτήν τή 
μαρτυρία μέσα άπό μερικές βιωματικές καταστάσεις στό ίδιο τό Όρος, όπως π.χ. μέσα 
άπό τήν άληθινή μετάνοια, άπό τήν παρουσία τού ζώντος Θεού, άπό τή θεανθρώπινη ζωή 
καί τό άνάλογο ήθος, άπό τήν όρθόδοξη κοινωνική ζωή, άπό τήν όρθόδοξη πίστη. Στε­
κόμαστε νά συζητήσουμε κάπως περισσότερο ένα σημείο πού άναφέρεται στήν κοινοτική 
καί κοινωνική ζωή τοϋ Αγίου Όρους. Ό συγγραφέας είναι θιασώτης ύπέρμαχος τής κοι - 
νοβιακής μοναχικής ζωής. Λέγει συγκεκριμένα: «Αύτό τό εύλογημένο κοινόβιο τών Ιε­
ροσολύμων συνεχίζεται χάριτι Θεού στά κοινόβια πού άποτελοϋν καί τή βάση τού άγιο- 
ρειτικού μοναχισμού. Τά ιδιόρρυθμα, ώς γνωστόν, γιά καιρικούς μόνο λόγους είσήχθη- 
σαν καί σιγά σιγά μέ τήν εύλογία τού Οικουμενικού Πατριαρχείου μεταβάλλονται σέ κοι­
νόβια, όπως έγινε τελευταία μέ τις Ιερές Μονές Φιλοθέου, Σταυρονικήτα, Μ. Λαύρας, 
Δοχειαρίου καί Ξηροποτάμου» (σ. 38). Έχουμε τή γνώμη ότι στήν Όρθόδοξη ’Εκκλη­
σία καί πνευματικότητα είναι άποδεκτές όλες οί μορφές μοναχικής ζωής, πού είναι βα­
σικά τέσσερις άνάλογα μέ τό πνευματικό κουράγιο κάθε μοναχού, άλλά καί τήν Ιδιαί­
τερη προσωπική ψυχοσύνθεσή του, είναι ή κοινοβιακή, ή Ιδιόρρυθμη, ή κελλιωτική καί 
ή έρημική. Ή πρακτική τής κοινωνίας καί τού κοινοβίου άλλά καί τού Ιδιόρρυθμου τρό­
που ζωής ένυπάρχει σ’ όλες τις μορφές μοναχικής ζωής περισσότερη ή λιγότερη άνάλογα 
μέ τή δεκτικότητα κάθε μοναχού. Προσωπικά συμφωνούμε περισσότερο μέ τόν κοινο- 
βιακό τρόπο μοναχικής άσκήσεως, όπως καί ό συγγραφέας, αύτό όμως είναι μία καθαρά 
υποκειμενική τοποθέτηση καί έμπειρία.
Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ
Τερομ. ’Ιουστίνου Σιμωνοπετρίτου, «Αξιόν Έστιν», ή θαυματουργή 
εικόνα τού Πρωτάτου, Καρυές Αγίου Όρους 1982, σσ. 244-35 είκ.
Ό συγγραφέας, λόγιος Αγιορείτης μοναχός τήςΣιμωνόπετρας, σέ μία πολύ καλαίσθη­
τη καί προσεκτική έκδοση δίδει συγκεντρωτικά μέσα άπό μιά ιστορική έκθεση καί παρά­
θεση άξιολόγων εικόνων τή θέση καί τήν παράδοση στό Άγιο Όρος τής θαυματουργού 
εικόνας τού Πρωτάτου «Άξιον Έστιν». Τό κάμνει αύτό ό συγγραφέας μέ άφορμή τά χίλια 
χρόνια άπό τήν παράδοση τού άρχαγγελικοΰ ύμνου (982-1982), στή σειρά «Άγιορειτικά 
Τετράδια», πού τήν έγκαινιάζει μέ τήν έργασα του γιά τό «Αξιόν Έστιν». Άναφέρεται 
στόν ναό τού Πρωτάτου, στήν εικόνα καί στήν ιστορία της, στον άκριβή χρόνο τής άγγε- 
λοφανείας, στή σύνθεση τού ύμνου, στήν άκολουθία καί στή λιτανεία καί στά θαύματα 
τής εικόνας, τά άντίγραφα τής εικόνας «Αξιόν Έστιν» καί τή συμβολική θέση της στό 
έλληνικό Γένος. Γράφει γιά τό τελευταίο χαρακτηριστικά ό συγγραφέας: «Στις 3 ’Οκτω­
βρίου 1913 οί άγιορεΐτες μοναχοί, άφοΰ έκαναν έκτενή δέηση μέ όλονύκτια άγρυπνία στό 
ναό τού Πρωτάτου συνέταξαν τό μνημειώδες ψήφισμα "τής αιωνίου καί άδιασπάστου ένώ- 
σεως μετά τής Μητρός Ελλάδος”, τό όποιο ύπέγραψαν οί ήγούμενοι καί προϊστάμενοι 
τών μοναστηριών, άφοΰ πρώτα έβαζαν τρεις μετάνοιες μπροστά στήν "έφέστιο τών έφε- 
στίων», εικόνα τού Αγίου Όρους καί κατασπάζονταν μέ βαθύτατη συγκίνηση καί δάκρυα 
τήν πανάχραντο Δέσποινα καί έφορο τού Άθω. Τό έγγραφο αύτό καθαρογράφτηκε, σφρα-
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γίστηκε άπ’ τήν Κοινότητα καί τά μοναστήρια καί στάλθηκε τό μέν πρωτότυπο στον βα­
σιλέα Κωνσταντίνο "τόν έπϊ του 'Αγίου Όρους διάδοχον των άοιδίμων Αύτοκρατόρων, 
των ιδρυτών τών ιερών μονών”, άντίγραφα δέ στή Μεγάλη του Χριστοϋ ’Εκκλησία, σέ 
όλες τις κυβερνήσεις τών ’Ορθοδόξων κρατών καί στά μέλη "τής έν Λονδίντρ Πρεσβευτι­
κής Συνδιασκέψεω;”. Ή είκόνα τοϋ "Άςιόν Έστι” τυπώθηκε καί στις έπίσημες όμολο- 
γίες τοϋ έθνικοΰ άγιορειτικοϋ δανείου του 1931, μετά τήν άνεκτίμητη προσφορά άπ’ τά 
μοναστήρια τοϋ μεγαλύτερου μέρους τών άγιορειτικών μετοχίων πρός άποκατάσταση τών 
άκτημόνων καί τών προσφύγων τής Μικρασιατικής καταστροφής. Τό 1963, μέ αφορμή 
τόν έπίσημο έορτασμό τής χιλιετηρίδος τοϋ 'Αγίου Όρους, ή πάνσεπτη είκόνα μέ άπό- 
φαση τής Ίεράς Κοινότητος καί μέ τή συνοδεία μητροπολιτών, πολιτικών καί στρατιω­
τικών άρχών, τών άντιπροσώπων τών μονών, τών διακονητών τοϋ Πρωτάτου κ.ίί., μεταφέ- 
θηκε στήν ’Αθήνα, όπου τήν υποδέχθηκαν μέ έξαιρετικές τιμές, βαθύτατη εύλάβεια καί 
συγκίνηση. Πλήθος πιστών τής πρωτεύουσας είχαν έτσι τήν εύκαιρία νά προσκυνήσουν 
τή σεβάσμια καί ίσ ιορική είκόνα, πού για πρώτη φορά έβγαινε άπό τό ίερό λίκνο της». 
’Από τίς 35 είκόνες άξιολογότερες είναι οί είκόνες-άντίγραφα «"Αξιόν Έστιν», Ιστορική 
δέ καί έθνική σημασία έχει ή ύπ’άριθμ.25, πού παριστάνει τήν είκόνα «"Αξιόν Έστιν», σέ 
όμολογία τοϋ έθνικοϋ άγιορειτικοϋ δανείου τοϋ 1931. Στήν όμο> ογία αύτή γράφονται τά 
έξής: «Ελληνική Δημοκρατία. ’Εθνικόν άγιορειτικόν δάνειον 6% τοϋ 1931 (νομ. 5377). 
Όμολογία ύπ’ άριθμ. 4 έτι δραχ. 900.000 έκδιδομένη δυνάμει τοϋ άνωτέρω νόμου 5377 
καί τοϋ άπό 6 Νοεμβρίου 1933 Προεδρικοϋ διατάγματος. Δυνάμει τοϋ παρόντος τίτλου 
καί συμφώνως τή ύπ άριθμ. 288/933 άποφάσει τοϋ προέδρου τών έν Θεσσαλονίκη έφετών 
έκδίδεται κατά τούς παρακατιόντας όρους τής γενικής ομολογίας καί ύπέρ τής ίεράς μο­
νής Σίμωνος Πέτρας ή παροϋσα όμολογία όνομαστικοϋ κεφαλαίου έκ δρχ. έννεακοσίων 
χιλιάδων έπί τόκω 6% έτησίως συνιστωσών τό τμήμα τοϋ μετοχιού Πλεάκος. Ό ύπουρ- 
γός τών οικονομικών δηλοΐ καί υπόσχεται ότι τήν 15 ’Απριλίου έκάστου έτους, θέλουσι 
καταβάλλεσθαι είς τό διηνεκές έκ τοϋ δημοσίου ταμείου εις τήν άνωτέρω μονήν οί έπί τοϋ 
άνωτέρου κεφαλαίου άντιστοιχοΰντες έτήσιοι τόκοι έκ δραχμών πεντήκοντα τεσσάρων 
χιλιάδων (54.000). Γίνεται μνεία ότι καταβληθέντων τών μέχρι τής 14 ’Απριλίου 1933 όφει- 
λομένων τόκων ή δυνάμει τής παρούσης όμολογίας άπορρέουσα ύποχρέωσις πληρωμής 
τοιούτων άρχεται άπό τής 15 ’Απριλίου 1933. Κείμενον γενικής όμολογίας. Πρός πληρω­
μήν τοϋ τιμήματος τών άπαλλοτριωΟέντων κτημάτων τών ί. μονών 'Αγίου Όρους έπετρά- 
πη δυνάμει τοϋ νόμου 5377 ή ύπό τόν άνωτέρω τίτλον έκδοσις όμολογιακοϋ δανείου, όνο- 
μαστικοϋ κεφαλαίου ίσου πρός τό κατά τάς διατάξεις τοϋ ρηθέντος νόμου έξευρισκόμε- 
νον τμήμα. Αί έν λόγφ όμολογίαι ώς έκ τής προελεύσεως αύτών είσίν κατά ρητήν τοϋ νό­
μου διάταξιν άνεπίδεκτοι οίασδήποτε μεταβιβάσεως, τό δέ κεφάλαιον αυτών έκ τοϋ αύτοϋ 
λόγου θεωρείται πάγιον άποδίδον ώς έκ τούτου διηνεκή σταθερών πρόσοδον. Έν Άθήναις 
τή 1 ’Οκτωβρίου 1934. Ό ύπουργός τών Οικονομικών Δ. Χέλμης. Ό Διευθυντής τοϋ δη­
μοσίου χρέους (ύπ. δυσ.)». Εύχή μας είναι ό 'Αγιορείτης λόγιος μοναχός Ιουστίνος νά 
προσφέρει στήν έρευνα καί άλλους παρόμοιους ίστορικούς-πνευματικούς καρπούς άπό 
τό 'Αγιο Όρος.
Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΘΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΤΛΟΣ
Νικολάου Κρουσουλούδη, Ό βίος καί τό έργον τοϋ έθνομάρτυρος μητρο­
πολίτου Χίου Πλάτωνος Φραγκιάδου (1776-1822), Θεσσαλονίκη 1931, σσ. 224+ 12 είκ.
Ό συγγραφέας, Χίος τήν καταγωγή, καταπιάνεται μέ πολύ ένδιαφέρον θέμα- άποκα-
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